


























家たち、すなわちチャールズ・G・D・ロバーツ (Charles G. D. Roberts, 1860-1943)や
ブリス・カーマン(Bliss Carman, 1861-1929)、さらにはルーシー・モード・モンゴメリ
（Lucy Maud Montgomery, 1874-1945）にも既に見出だされる傾向である。特に、H.W. 
ロングフェロ （ーHenry Wadsworth Longfellow, 1807-82）の『エヴァンジェリン』
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学研究書、『ティム・ホートンズのアン』(Anne of Tim Hortons  2011）の著者でもある
ハーブ・ワイル（Herb Wyile）も、日本カナダ文学会第32回年次研究大会（2014年6月）
における特別講演「カナダ東海岸文学におけるグローバリゼーションとモビリティ」











「失われた血の塩の贈り物」（“The Lost Salt Gift of Blood”1974)、「ランキンズ岬への



















































































































































































































































































































プ・ブレトン出身の作家シェルドン・カリ （ーSheldon Currie, 1934-）の短編小説「グラ
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ス・ベイ・マイナーズ・ミュージアム」（“The Glace Bay Miner’s Museum”1977）とと
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点とその効果」『人文社会科学研究所年報』9 (2011): 135-48;「バッジ・ウィルソンの世界：
『戦争』と物語のパターン」『人文社会科学研究所年報』10 (2012): 145-58.
(2) Shelagh Rogers, “An Interview with Alistair MacLeod,” in Alistair MacLeod: Essays on 
His Works , ed. Irene Guilford (Toronto: Guernica, 2001), 12. 
(3) Alistair MacLeod, “The Closing Down of Summer,” in Island: The Collected Stories  
(Toronto: McClelland & Stewart, 2000), 180-208; No Great Mischief (Toronto: McClelland 






Lost Salt Gift of Blood  (Toronto: McClelland & Stewart, 1976)とAs Birds Bring Forth the 




(4) Herb Wyile, Anne of Tim Hortons: Globalization and the Reshaping of Atlantic-Canadian 
Literature (Waterloo: Wilfred Laurier UP, 2011); “Globalization and Mobility in Atlantic 
Canadian Literature” [Special Lecture given at the 32nd Annual Meeting of the 






 　また、本論文で主として取り扱う短編小説の文献情報は以下の通り。Alistair MacLeod, 
“The Lost Salt Gift of Blood,” in Island , 118-142 ; “The Return,” in Island , 79-142 ; 
“The Road to Rankin’s Point,” in Island , 143-79. 日本語訳については以下の文献を参照し
た。アリステア・マクラウド「失われた血の塩の贈り物」『灰色』, 135-62;「帰郷」『灰色』, 91-
112- ;「ランキンズ岬への道」『灰色』, 163-202。 以下、本論文文末註ではこれらの短編ならび
に書籍の中の記事やインタビューが複数回使用され、“ibid.”を使用せずにそれに言及する際
には、原則的には文献情報から書名を省略する。
(6) Danielle Fuller, “The Crest of the Wave: Reading the Success Story of Bestsellers,” 
Studies in Canadian Literature 33, no. 2 (2008): 40-59. コーディのマクラウド批判に関して
は、次の文献を参照されたい。Lynn Coady, “‘Flawed Splendour’: A Conversation with 
Lynn Coady,” Studies in Canadian Literature  31, no. 1 (2007): 231-38; R.M. Vaughan, 
“To the Lighthouse. . . Or Maybe Not.”The Weekend Post, 18 March 2006, WP13.
(7) Karl E. Jirgens, “Lighthouse, Ring and Fountain,” MacLeod , 94.
(8)  マクラウド,「帰郷」, 98. 原文は“You have been a long time coming home,” “The Return,” 95. 
(9)  Ibid., 98, 102. 原文は“it’s different in Montreal, you know”; “It is just that, well 
somehow we just can’t live in a clan system anymore,”ibid., 85, 88.
(10)  Ibid., 106-107. 原文は “I know, but these people are not at all like Grandpa Gilbert and 
there are things that Mama doesn’t understand,” ibid., 92.
(11)  Ibid., 103, 96, 原文は “the town, which is black and smoky and has no nice streets nor 
flashing lights like Montreal”; “the black gashes of coal mines which look like scabs,” 
ibid., 89, 83.
(12)  Ibid., 107. 原文は“They are completely black,”ibid., 92.
(13)  Ibid., 96. 原文は“although I do not understand it,”ibid., 82.  
(14) Ibid., 93. 原文は“I am reminded of the violin records which he has at home in 
Montreal,”ibid., 80. 
(15)  Ibid., 106. 原文は“a filthy habit”ibid., 92.
(16)  Ibid., 107. 原文は“Yes, it was, Alex,”“more difficult than you will ever know,”ibid., 92. 
(17)  Ibid., 110. 原文は“It is very beautiful,”ibid., 95.
(18)  Ibid., 108. 原文は“he presses my face into his waist and holds me there for a long, long 
time,”ibid., 93.
(19)  Ibid., 108. 原文は“drowning in blackness until I am unable to breathe,”ibid., 94.
(20)  Ibid., 109. 原文は“him sitting all alone on the bench which he has covered with his 
newspaper so that his suit will not be soiled,”ibid., 94.
(21)  Ibid., 109. 原文は“What are you doing?   Let him go!   He will suffocate,”ibid., 94.
(22)  Ibid., 105. 原文は“John, you should be ashamed of yourself; in front of these children,” 
ibid., 90-91. 
(23) Ibid., 108. 原文は“coal dust,”ibid., 93.
(24)  Ibid., 112. 原文は“crinkled dollar that is never spent,”ibid., 96.
(25)  Ibid., 108. 原文は“almost like my mother’s powder,”ibid., 93.
(26)  マクラウド,「失われた」, 153; 原文は“he was here too long before his going,”MacLeod, 
“The Lost,”135.
(27)  Rogers, “An Interview,”31.
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(28) マクラウド,「失われた」, 147. 原文は“There were gulls there though, flying over Toronto 
harbor.  We went to see them on two Sundays,”“The Lost,”129. 
(29) Ibid., 149. 原文は“it is more heavy and more dense,”ibid., 130.
(30) Ibid., 137. 原文は“imagination’s mist,” ibid., 119.
(31) Ibid., 137. 原文は“firmly permanent in the grey unsundered rock,”ibid., 119.
(32) Ibid., 155. 原文は“All our other daughters married and far away in Montreal, Toronto, 
or the States,” “〔s〕o we be hav’n only him,”ibid., 136.
(33) Ibid., 144. 原文は“cling to the rocks,”ibid., 126.
(34)  Ibid., 159. 原文は“The path. . . has had its stone worn smooth by the passing of 
countless feet,”ibid., 126.
(35) Ibid., 147. 原文は“When I was in Toronto,”says John,“no one was ever up before 
seven.  I would make my own tea and wait.  It was wonderful sad,”ibid., 129.
(36) Ibid., 150. 原文は“the mood seeming to hang heavily upon our shoulders,”ibid., 131.
(37) マクラウド,「ランキンズ」, 186. 原文は“my ‘absent’years,”“Rankin’s,”165.
(38) Ibid., 186. 原文は“always seemed so overheated,”ibid., 165. 
(39) Ibid., 187. 原文は“an expedition which might best be entitled‘What to do about 
Grandma? ,’”ibid., 165-66. 
(40) Ibid., 193. 原文は“the‘ease’,”ibid., 172.
(41) Ibid., 189. 原文は“If anyone can convince her, it will be Calum,”ibid., 168.
(42) Ibid., 186. 原文は“Oh stay with me, Calum. . . . You have always liked it here, and the 
land and the animals are as good as ever.  You can make a good life here for all of us. 
I have left you everything in my will,”ibid., 164.
(43) Coady, “‘Flawed Splendour,’” 233-4.“blood-soil”という言葉はインタビュアーのス
ティーヴズによって使われている。
(44) マクラウド,「ランキンズ」, 169. 原文は “brightest scarlet staining the moon-white 
snow,” “Rankin’s,”148.
(45) Ibid., 174. 原文は“animals are descended from livestock that has been here for a long, 
long time,”ibid., 153. 
(46) David Creelman, Setting in the East: Maritime Realist Fiction  (Montreal and Kingston: 
McGill-Queen’s UP, 2003), 173-76.
(47) Rogers, “An Interview,” 19.
(48) マクラウド,「ランキンズ」, 189. 原文は“has done nothing but sit here all morning,” 
“Rankin’s,”168.
(49) Ibid., 179. 原文は“the crumbled foundations that now dot and haunt Lochaber’s 
shores,” ibid., 153.
(50) Ibid., 172. 原文は“a stone flue stands with phallic reality,”ibid., 151.
(51) Ibid., 173. 原文は“swinging scrota almost dragging on the ground,”ibid., 152.
(52) Ibid., 173. 原文は“splashing scarletly upon my shoes,”ibid., 152.
(53) Ibid., 194. 原文は“strength for. . . the meeting of my death,”ibid., 172.
(54) Ibid., 181. 原文は“I would like to realize and understand now my grandmother’s 
perception of death in all its vast diversity,”ibid., 160.
(55) Ibid., 198. 原文は“I might have more of what now seems so little,” ibid., 176.
(56) Ibid., 194. 原文“I know I am to die and do not know where else to do it,” ibid., 173. 
(57) Colin Nicholson,“Signature of Time: Alistair MacLeod and His Short Stories,”
 Canadian Literature  107 (1985): 99; Christian Riegel, “Elegy and Mourning in Alistair 
─ 55 ─
MacLeod’s “The Boat,” Studies in Short Fiction 35 (1998): 233. 
(58)  マクラウド,「ランキンズ」,  186. 原文は“to swim for a brief time in the clear waters of 
my earlier stream. The returning salmon knows of no ‘cure’ for the termination of his 
life,” “Rankin’s,”165.
(59)  Ibid., 167. 原文は“It is an end in every way,”“ibid.,”146.
(60)  Ibid., 180. 原文は“insistent,”“ibid.,” 159.
(61)  Sheldon Currie,“The Glace Bay Miner’s Museum,”The Glace Bay Miner’s Museum (Ste. 
Anne de Bellevue, PQ: Deluge, 1979), 7-22; Thomas Hodd, “Shoring against Our Ruin: 
Sheldon Currie, Alistair MacLeod, and the Heritage Preservation Narrative,”Studies in 
Canadian Literature 33, no. 2: 192-209; Alistair MacLeod, “The Tuning of Perfection,” 
Island,  271-309. なお、翻訳はアリステア・マクラウド, 中野恵津子訳「完全なる調和」『冬の
犬』(新潮社, 2004), 77-122を参照のこと。　 
